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El Plenari del Consell Municipal, en data 19 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:
RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015 durant el 
termini d'informació pública, d'acord amb els informes que consten a l'expedient.
APROVAR definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015, integrat per:
a) El de la mateixa Entitat
b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,
2. Institut Municipal d'Educació,
3. Institut Municipal d'Informàtica,
4. Institut Municipal d'Hisenda,
5. Institut Municipal d'Urbanisme,
6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida,
7. Institut Municipal de Mercats,
8. Institut Barcelona Esports,
9. Institut Municipal de Serveis Socials;
c) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
1. Institut de Cultura de Barcelona,
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins,
3. Patronat Municipal de l'Habitatge,
4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe;
d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils següents:
1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM),
2. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA),
3. Foment de Ciutat, S.A.
4. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., S.P.M,
5. Barcelona Activa, S.A., S.P.M.,
6. SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A.,
7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.;
APROVAR definitivament les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2015.
APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2015 d'acord amb la Llei 
General d'Estabilitat Pressupostària.
APROVAR, als exclusius efectes del què assenyala la disposició final segona de la Llei 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat  de  l'Administració  local,  els  pressupostos  dels  consorcis  adscrits  a  l'Ajuntament,  aprovats  pels  seus 
respectius òrgans de govern i relacionats a continuació:
1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
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7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci El Far
9. Consorci Local Localret
10. Consorci Museu de Ciències Naturals
D'acord amb l'article 169.3 del  RDL2/2004, de 5 de març,  que aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General 
de l'Ajuntament de Barcelona.
Contra l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos, comptadors des del dia següent a aquesta publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.
ANNEX I
PRESSUPOST GENERAL 2015
AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS
EUR %
INGRESSOS 2.550.566.229,50 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 2.354.409.500,50 92,31
1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 37,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 2,19
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 10,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41,27
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 1,65
B OPERACIONS DE CAPITAL 29.606.729,00 1,16
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,02
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 1,14
C OPERACIONS FINANCERES 166.550.000,00 6,53
8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,20
9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 6,33
DESPESES 2.550.566.229,50 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 1.989.632.869,56 78,01
1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 13,95
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 23,66
3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 1,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 995.669.824,78 39,04
A' FONS DE CONTINGÈNCIA 6.477.736,89 0,25
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6.477.736,89 0,25
B OPERACIONS DE CAPITAL 373.850.342,10 14,66
6 INVERSIONS REALS 352.109.003,55 13,81
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 0,85
C OPERACIONS FINANCERES 180.605.280,95 7,08
8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 0,84
9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 6,24
ANNEX II. 1
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 190.734 241.655 3.066.654
1. Impostos directes 943.767 0 0 0 943.767
2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 55.750
3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 16.882 92.034 401.615
4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 145.008 1.594.676
5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 21.931 4.612 70.846
B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 51.537 2.586 88.603
6. Venda d'inversions reals 500 0 32.948 0 33.448
7. Transferències de capital 29.107 4.873 18.589 2.586 55.155
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 242.271 244.241 3.155.257
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INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
8. Actius financers 5.000 0 3.045 21.515 29.559
9. Passius financers 161.550 0 13.392 0 174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758
DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.989.633 276.410 186.550 215.456 2.668.049
1. Despeses de personal 355.786 106.372 60.300 100.759 623.217
2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 67.177 112.998 910.440
3. Despeses financeres 34.708 39 5.941 1.550 42.238
4. Transferències corrents 995.670 43.202 53.133 150 1.092.155
5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL 373.850 8.319 41.979 26.099 450.248
6. Inversions reals 352.109 4.672 36.738 26.099 419.618
7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 228.529 241.555 3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 30.178 24.200 234.983
8. Actius financers 21.422 0 65 5.515 27.001
9. Passius financers 159.184 0 30.113 18.685 207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758
ANNEX II. 2
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS Total no consolidat Transferències internes Total consolidat
OOAA EPE EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 3.066.654 243.754 153.521 133.138 2.536.241
1. Impostos directes 943.767 0 0 0 943.767
2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 55.750
3. Taxes i altres ingressos 401.615 478 0 0 401.137
4. Transferències corrents 1.594.676 243.276 151.481 131.138 1.068.781
5. Ingressos patrimonials 70.846 0 2.041 2.000 66.805
B. OPERACIONS DE CAPITAL 88.603 3.648 5.241 0 79.715
6. Venda d'inversions reals 33.448 0 0 0 33.448
7. Transferències de capital 55.155 3.648 5.241 0 46.267
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.155.257 247.402 158.762 133.138 2.615.956
C. OPERACIONS FINANCERES 204.501 0 0 0 204.501
8. Actius financers 29.559 0 0 0 29.559
9. Passius financers 174.942 0 0 0 174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.359.758 247.402 158.762 133.138 2.820.456
DESPESES Total no Consolidat Transferències internes Total Consolidat
OOAA EPE EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 2.668.049 243.754 153.521 131.138 2.139.636
1. Despeses de personal 623.217 0 0 0 623.217
2. Despeses béns corrents i serveis 910.440 646 46 0 909.747
3. Despeses financeres 42.238 0 0 0 42.238
4. Transferències corrents 1.092.155 243.108 153.475 131.138 564.434
5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL 450.248 3.648 5.241 0 441.360
6. Inversions reals 419.618 0 0 0 419.618
7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.124.775 247.402 158.762 131.138 2.587.474
C. OPERACIONS FINANCERES 234.983 0 0 2.000 232.983
8. Actius financers 27.001 0 0 2.000 25.001
9. Passius financers 207.982 0 0 0 207.982
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ANNEX III. 1
PRESSUPOST 2015 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30
4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588
5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618
DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618
1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787
2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257
3. Despeses financeres 1 0 0 0 0
4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0
6. Inversions reals 18 20 0 1 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials
IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
IMU: Institut Municipal d'Urbanisme
IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
ANNEX III. 2
PRESSUPOST 2015 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620
4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069
5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729
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INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729
DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410
1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372
2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797
3. Despeses financeres 0 39 0 0 39
4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319
6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672
7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:
IBE: Institut Barcelona Esports
ANNEX IV.
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 24.222 1.767 54.507 110.239 190.734
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 3.701 709 5.305 7.166 16.882
4. Transferències corrents 0 1.055 47.794 103.073 151.922
5. Ingressos patrimonials 20.521 3 1.407 0 21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.296 0 0 5.241 51.537
6. Venda d'inversions reals 32.948 0 0 0 32.948
7. Transferències de capital 13.348 0 0 5.241 18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 70.518 1.767 54.507 115.480 242.271
C. OPERACIONS FINANCERES 16.113 239 0 85 16.437
8. Actius financers 2.721 239 0 85 3.045
9. Passius financers 13.392 0 0 0 13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 86.630 2.006 54.507 115.565 258.707
DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 21.124 1.686 53.822 109.919 186.550
1. Despeses de personal 4.945 574 35.581 19.200 60.300
2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 987 18.241 37.711 67.177
3. Despeses financeres 5.941 0 0 0 5.941
4. Transferències corrents 0 125 0 53.008 53.133
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.393 320 620 5.646 41.979
6. Inversions reals 35.393 320 620 405 36.738
7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 5.241
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.517 2.006 54.442 115.565 228.529
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DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
8. Actius financers 0 0 65 0 65
9. Passius financers 30.113 0 0 0 30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 86.630 2.006 54.507 115.565 258.707
PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona
ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
ANNEX V.1
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS BSM ICB BA BIM
A. OPERACIONS CORRENTS 150.997 18.043 40.911 6.095
1. Impostos directes 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 83.173 884 1.516 3.368
4. Transferències corrents 64.766 17.159 39.221 2.727
5. Ingressos patrimonials 3.058 0 174 1
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 300 2.286 0
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 300 2.286 0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 150.997 18.343 43.197 6.095
C. OPERACIONS FINANCERES 19.378 0 2.136 0
8. Actius financers 19.378 0 2.136 0
9. Passius financers 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.375 18.343 45.334 6.095
DESPESES BSM ICB BA BIM
A. OPERACIONS CORRENTS 125.600 15.343 43.148 5.848
1. Despeses de personal 65.396 1.357 19.238 2.977
2. Despeses béns corrents i serveis 58.881 13.986 23.534 2.870
3. Despeses financeres 1.174 0 376 0
4. Transferències corrents 150 0 0 0
5. Fons de contingència 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.483 300 2.186 74
6. Inversions reals 23.483 300 2.186 74
7. Transferències de capital 0 0 0 0
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 149.083 15.643 45.334 5.922
C. OPERACIONS FINANCERES 21.292 2.700 0 173
8. Actius financers 2.607 2.700 0 173
9. Passius financers 18.685 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.375 18.343 45.334 6.095
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, 
S.A. (CdB)
ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
BA: Barcelona Activa, S.A.
BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
ANNEX V.2
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 4.279 11.263 10.067 241.655
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INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM
2. Impostos indirectes 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 798 790 1.506 92.034
4. Transferències corrents 2.730 9.843 8.561 145.008
5. Ingressos patrimonials 750 630 0 4.612
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 2.586
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 0 2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.279 11.263 10.067 244.241
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 21.515
8. Actius financers 0 0 0 21.515
9. Passius financers 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.279 11.263 10.067 265.755
DESPESES FCV BAGUR BCA Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 4.237 11.233 10.047 215.456
1. Despeses de personal 1.839 5.715 4.237 100.759
2. Despeses béns corrents i serveis 2.398 5.518 5.810 112.998
3. Despeses financeres 0 0 0 1.550
4. Transferències corrents 0 0 0 150
5. Fons de contingència 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 27 30 0 26.099
6. Inversions reals 27 30 0 26.099
7. Transferències de capital 0 0 0 0
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.264 11.263 10.047 241.555
C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 20 24.200
8. Actius financers 15 0 20 5.515
9. Passius financers 0 0 0 18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.279 11.263 10.067 265.755
FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.
BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Barcelona, 19 de desembre de 2014
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